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表 1 徳島市の年賀状調査の対象者の特性と年賀状の枚数・カテゴリー数について
仮性 年 初職時 現住所
居住地 出身 学歴 での居
名 別齢 居住地 住歴
徳島県







男 郡部 短大 19年徳島市 50 
徳島市




K 男 徳島市 大学生 徳島市. 39 (神奈 4年(35
性 陶 内 歳-)}l1) 
徳島市




徳島市 男 徳島市 大学
16年. 44 高松市
O 性 内 (東京)
(28歳
徳島市
K 男 大学 徳島市 7年
25 広島県
K 性 (徳島) 内
(18歳
徳島市




















構成 ネット のカテ クの特・徴枚 ワー ク 年


























































































































































































































21枚、 12.山登り・趣味J14枚、 13. 自営・商売
































































































































カテゴリー 市内 市外 計
親 族 10 11 21 
山登り・趣味 5 9 14 
自営・商売関係 4 4 8 
友 達 2 4 6 
昔 の メ2斗;; 社 2 2 4 
恩 師 1 。 1 
妻 の 友 人 2 。 2 
先輩の知り合い 1 1 2 
自 然 関 係 1 。 1 
シ ン ポ 3 。 3 














親 族 2 (2) 6(4) 
山登り・趣味 1 (0) 
自営・商売関係 2 (2) 
シ ン ポ 1 (0) 2 (0) 





































2 (2) 10 (8) 
3(2) 1 (0) 5 (2) 
2 (2) 4(4) 
3 (0) 
1 (0) 2(1) 
2 (0) 2 (0) 」
















































































































カテゴリー 市内 市外 合計
親 族 。 8 8 
中・高・短大時代の 。 4 親しくしている人
会 社 。 2 2 
徳島友人(近所) 1 4 5 
徳島友人(その他) 10 。 10 
、ン ン ポ 5 1 6 
共同購入関係 2 。 2 




















































カテゴリー 週1回以上 月1回以上 年1回以上 電話・年賀状 計のみ
徳島友人(近所) 1(1) 1 (1) 
徳島友人(その他) 1(1) 4 (4) 2(1) 3 (0) 10 (6) 
シ ン ポ 3 (3) 2 (2) 5 (5) 
共同購入関係 2 (2) 2 (2) 
6 (6) 4(4) 3 (2) 5(2) 18 (14) 
注:( )は署名をお願いした人数



























































































































































Persona I Network (パーソナルネットワーク)， New Year's Cards (年賀状)，
Signature-collecting Behavior (署名行動)
高木・矢部:m吉野川可動堰をめぐる徳島市民の署名活動とバーソナルネットワーク 143 
The Loose-network of Non-metropolitan Cities: 
Case Study using New Year's Cards (Nengajo) 
m Signature-collecting Behavior and Personal Network 
in Case of Referendum on Daiju Dam 
Ryousuke Takaki事 andTakuya Yabe** 
* Graduate Student， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urbαn Studies， No.76， 2001， pp.129・143
The purpose of this paper is to examine the relationship between individuals' 
signature-collecting behavior and their personal networks based on a case study on 
a referendum about the Daiju Dam. For the analysis， 1 have used New Year's 
Cards as a methodological tool. For the collection of signatures as many as 
possible， the activists involved in the campaign utilized their personal networks. 
However， since the signature-collecting activity is a political action， itis not always 
the case that the more personal networks activists possess， the more friends and 
acquaintances they ask for signing the petition and obtain their signatures. That 
is， whom activists call on collecting signatures depend on how and when they have 
made their own personal networks in the course of their life. Furthermore， this 
paper analyzed activists deliberately choose the person for asking the signatures for 
the petition， regardless of the level of intimacy with them. 
